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EDITORIAL
Els dos nu´meros anteriors han estat dedicats a publicar algunes de les comunica-
cions presentades a la SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIVARIATE
ANALYSIS (Barcelona, 21 al 24 de setembre de 1992).
Amb aquest nu´mero Qu¨estiio´ torna a incorporar la seccio´ docent, amb un article
sobre com explicar regressio´ ortogonal mitjanc¸ant components principals, i quatre nous
problemes, juntament amb les solucions dels problemes que varen ser proposats al Vo-
lum 17, nu´mero 2.
La seccio´ Estadı´stica General i Investigacio´ Operativa, conte´ dos articles d’estadı´sti-
ca sobre estimacio´ en models de superpoblacio´ i sobre decisio´ multiobjectiu, i dos ar-
ticles d’investigacio´ operativa, sobre optimalitat en programacio´ semi-infinita lineal i
sobre sensibilitat de sistemes sota perturbacio´, respectivament.
La part d’Estadı´stica Oficial conte´ tres articles que aprofundeixen alguns aspectes
d’aquest tema, tot seguint les orientacions establertes per Qu¨estiio´.
En l’article “Eurostat, la oficina estadı´stica de la Comisio´n Europea”, el senyor
Fernando de Esteban, Director de Difusio´ i de Relacions Pu´bliques d’Eurostat, descriu
les missions d’aquest organisme, l’organitzacio´ del sistema estadı´stica comunitari, les
realitzacions d’Eurostat i els nous reptes. Es tracta d’un tema que e´s fonamental per
situar el sistema estadı´stic de Catalunya en relacio´ amb els altres. Per altra banda les
accions i els programes de recerca d’Eurostat afecten cada cop me´s el mo´n acade`mic i
estadı´stic de la comunitat.
En l’article “El programa anual d’actuacio´ estadı´stica”la senyora Montserrat Bios-
ca, de l’Institut d’Estadı´stica de Catalunya, presenta aquest instrument. La Llei del pla
estadı´stic, que fou comentada en el nu´mero anterior, preveu la preparacio´ i elabora-
cio´ dels plans anuals. El present article desenvolupa aquest segon nivell, n’explica el
funcionament general i informa especı´ficament del pla de 1992 i del de 1994.
Finalment en l’article “Els convenis de col·laboracio´ amb l’Institut d’Estadı´stica
de Catalunya.els senyors Jordi Bacaria, Joaquim Capellades, Alexandre Costa i Ma-
nuel Falguera expliquen el fonament i la forma jurı´dica d’aquests convenis. Tambe´ ens
informen dels convenis especı´fics establerts amb l’Administracio´ de l’Estat, amb l’Ad-
ministracio´ local i amb les universitats catalanes.
